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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah 
Swt atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kami kesehatan, hingga akhirnya 
kami dapat menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata Universitan Ahmad Dahlan 
periode LVI Tahun Ajaran 2016/2017 dapat terlaksana dengan lancar tanpa suatu 
rintangan apapun. 
 Laporan KKN ini disusun guna memenuhi persyaratan kuliah kerja nyata 
Alternatif Universitas Ahmad Dahlan periode LVI Tahun ajaran 2016/2017. Laporan ini 
berisi tentang semua program kerja selama dua bulan penuh yang kami laksanakan 
bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan desa yang kami tempati, Insya 
Allah.Tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah 
membantu dalam kelancaran kami menjalankan program kerja dan mengerjakan laporan 
ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ucapkan terimakasih kepada: 
1. Bapak Drs. H. Suharsono Selaku Bupati Bantul. 
2. Bapak H. Nur Ahmad Ghozali, MA.,selaku Ketua PDM Kota Yogyakarta. 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan. 
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M. selaku Kepala LPM. 
5. Dra. Rina Ratih Sri Sudaryani, M.Hum selaku Kepala Pusat KKN. 
6. Bapak Drs. Sambudi Riyantaselaku Camat Kasihan, Bantul. 
7. Bapak H. Nur Ikhsanto, S. Eselaku Kepala Desa Tirtonirmolo. 
8. Bapak Joko Pramono selaku Kepala Dusun Jeblog dan para Ketua RT di 
lingkungan Dusun Jeblog, Kelurahan Tirtonirmolo yang telah memberikan izin 
kepada kami untuk melaksanakan KKN. 
9. Bapak Khomsul Latifin, S. Ag.,M.Pd selaku Ketua PRM Tirtonirmolo, Kahihan, 
Bantul yang telah memberikan izin kepada kami untuk melaksanankan kegiatan 
KKN.  
10. Bapak Sukono selaku ketua RT 04 sekaligus selaku Takmir Masjid Amar Ma’ruf 
Nahi Munkar yang telah membantu dan memberikan banyak pelajaran dan 
pengarahan kepada kami selama KKN. 
11. Bapak Pargiono selaku ketua RT 04  yang telah memberikan izin, bimbingan dan 
pengarahan  kepada kami selama KKN berlangsung.   
12. Bapak Dr. Waharjani, M.Ag Selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
meluangkan waktu, tenaga dan ilmu beliau, untuk memberikan bimbingan, 
pengarahan serta saran dengan sabar sehingga kegiatan Kuliah Kerja Nyata dan 
laporan ini juga dapat terselesaikan. 
13. Seluruh warga masyarakat Dusun Menayu Lor, Kelurahan Kasihan, Kecamatan 
Bantul,  Kota Yogyakarta yang telah berpartisipasi dan membantu dalam semua 
r.;siatan Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan, sehingga senlua program
::tat terlsksana dengar baik dan lancar.
Kami selaku mahasiswa KKN (I(uliah Ke{a Nyata), mengucapkan banyak
xasih kepada semua pihak yang terlibat, serta ucapan maaf apabila selama kami
amanah ini ada salah dalam bersikap dan bertutur kata.
kami semoga KKN selanjutnya dapat menjalankan amanah ini lebih baik,
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